（ナシ） by 前山隆 & まえやまたかし
現
代
複
合
社
会
研
究
と
人
類
学
の
変
貌
文
明
社
会
と
は
国
家
の
存
在
す
る
社
会
を
い
う
。「
文
明civilization
」
を
規
定
す
る
も
っ
と
も
根
源
的
な
原
理
は
国
家
で
あ
る
。
未
開
社
会
、
部
族
社
会
、
複
合
社
会
、
産
業
社
会
、
文
明
社
会
等
々
の
概
念
が
慣
用
さ
れ
る
が
、
人
間
社
会
を
大
き
く
二
つ
に
類
別
す
る
に
は
「
国
家
社
会state
society
」
と
「
無
国
家
社
会stateless
society
」
と
す
る
の
が
も
っ
と
も
理
論
的
に
整
合
性
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
社
会
人
類
学
・
文
化
人
類
学
（
以
下
単
に
「
人
類
学
」
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
は
長
い
間
未
開
社
会
あ
る
い
は
部
族
社
会
、
そ
れ
に
対
し
て
文
明
社
会
、
複
合
社
会
と
い
っ
た
概
念
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
両
者
を
明
別
す
る
も
っ
と
も
根
源
的
原
理
は
国
家
の
在
・
不
在
に
あ
り
、
国
家
は
階
級
構
造
の
う
え
に
成
立
す
る
。
複
合
社
会
の
複
合
性com
plexity
を
規
定
す
る
も
の
は
階
級
構
造
と
そ
の
う
え
に
成
立
し
た
国
家
で
あ
る
。
以
下
し
ば
し
ば
複
合
社
会
、
部
族
社
会
と
い
う
語
を
私
も
用
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
国
家
社
会
、
無
国
家
社
会
と
い
う
の
と
ほ
ぼ
同
義
と
こ
こ
で
は
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
人
類
学
的
研
究
は
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
急
速
に
産
業
都
市
社
会
に
関
心
を
向
け
て
き
た
。
も
と
よ
り
人
類
学
で
も
そ
れ
以
前
か
ら
お
お
く
の
先
駆
的
研
究
が
現
代
複
合
社
会
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
き
て
は
い
た
が
、
大
勢
と
し
て
人
類
学
者
の
関
心
が
国
家
と
都
市
の
社
会
、
欧
米
や
ア
ジ
ア
の
現
代
社
会
、
発
展
途
上
国
に
お
け
る
植
民
地
主
義
と
ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
の
研
究
に
向
か
い
、
自
ら
の
理
論
装
置
と
研
究
法
の
根
源
的
再
考
と
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
そ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
末
ま
で
は
「
都
市
人
類
学
」
と
い
う
語
は
自
家
撞
着
的
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
人
類
学
は
未
開
社
会
、
部
族
社
会
の
研
究
だ
か
ら
、
と
言
わ
れ
も
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
代
の
人
類
学
で
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
流
の
人
間
思
考
の
メ
タ
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
追
求
す
る
構
造
主
義
や
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
等
の
強
い
影
響
下
に
儀
礼
や
神
話
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
研
究
が
大
き
な
潮
流
と
な
り
、
都
市
人
類
学
や
現
代
産
業
社
会
、
植
民
地
主
義
の
研
究
は
な
か
な
か
大
き
な
流
れ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
九
六
〇
年
代
で
も
社
会
学
が
現
代
産
業
社
会
を
や
り
、
人
類
学
者
が
部
族
社
会
を
研
究
す
る
と
い
う
二
大
分
裂
、
事
実
上
の
縄
張
り
的
分
業
が
大
き
く
崩
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
類
学
と
社
会
学
と
を
そ
の
研
究
領
域
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
二
つ
一
人
間
、
こ
の
選
択
操
作
す
る
も
の
―
社
会
人
類
学
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
一
九
五
〇
・
六
〇
年
代
）
―
前
　
　
山
　
　
　
　
　
隆
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に
分
裂
さ
せ
る
理
論
的
根
拠
と
い
う
も
の
は
な
に
も
な
か
っ
た
。
都
市
化
と
産
業
化
が
世
界
の
隅
々
で
急
激
に
進
行
し
、
そ
れ
に
し
た
が
い
人
類
学
者
の
都
市
化
も
進
ん
だ
と
も
言
わ
れ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
人
類
学
者
達
は
部
族
社
会
研
究
に
お
け
る
人
類
学
的
思
考
と
理
論
の
自
閉
症
的
行
詰
り
か
ら
の
突
破
口
を
求
め
る
足
掻
き
の
な
か
か
ら
現
代
複
合
社
会
に
研
究
領
域
を
探
し
求
め
て
行
っ
た
と
い
う
視
角
か
ら
考
察
を
進
め
る
の
が
有
効
だ
と
考
え
る
。
た
し
か
に
一
九
六
〇
年
代
は
、
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
の
分
節
社
会
中
心
の
リ
ニ
ッ
ジ
と
親
族
研
究
に
基
礎
を
お
い
た
人
類
学
的
構
造
機
能
分
析
が
着
実
な
展
開
を
そ
の
後
五
〇
年
代
ま
で
示
し
て
き
た
も
の
が
理
論
的
再
考
、
再
構
築
の
段
階
に
入
り
、
激
動
の
時
期
で
あ
っ
た
。
都
市
人
類
学
と
い
う
語
で
総
称
さ
れ
る
研
究
動
向
は
そ
の
一
方
の
大
き
な
展
開
で
あ
り
、
そ
の
力
点
の
置
き
方
に
お
い
て
同
時
期
の
も
う
一
方
の
大
潮
流
を
な
し
た
構
造
主
義
、
象
徴
人
類
学
的
展
開
と
は
重
な
る
部
分
を
多
く
も
ち
な
が
ら
も
異
質
な
方
向
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。一
九
六
〇
年
代
に
都
市
研
究
に
入
っ
て
行
っ
た
人
類
学
者
は
み
な
そ
れ
ま
で
の
部
族
社
会
の
人
類
学
の
遺
産
を
大
き
く
継
承
し
て
い
た
。
だ
が
彼
等
は
無
国
家
社
会
研
究
の
そ
の
ま
ま
の
延
長
と
し
て
国
家
社
会
の
人
類
学
的
研
究
を
推
進
で
き
た
は
ず
は
な
く
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
研
究
法
を
模
索
す
る
な
か
で
多
く
の
「
社
会
学
的
」
概
念
装
置
、
す
な
わ
ち
現
代
複
合
社
会
研
究
の
な
か
で
社
会
学
者
達
が
長
年
に
わ
た
っ
て
構
築
し
て
き
て
い
た
理
論
や
鍵
概
念
の
一
部
を
借
用
し
、
あ
る
い
は
自
ら
の
研
究
装
置
の
中
核
的
部
分
へ
採
り
込
む
も
の
も
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
社
会
学
者
達
が
時
に
こ
の
よ
う
な
人
類
学
者
の
都
市
へ
の
進
出
を
評
し
て
、
い
く
ぶ
ん
嘲
笑
的
に
、「
人
類
学
者
は
産
業
都
市
社
会
の
状
況
に
直
面
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
装
備
を
す
べ
て
始
め
か
ら
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
言
っ
て
い
た
の
も
あ
な
が
ち
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な
社
会
学
者
達
の
評
が
正
し
く
、
部
族
社
会
研
究
の
な
か
で
長
年
構
築
し
て
き
た
「
人
類
学
的
」
理
論
や
概
念
装
置
が
現
代
の
産
業
都
市
社
会
研
究
に
お
い
て
は
適
合
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
人
類
学
・
文
化
人
類
学
の
人
間
研
究
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
一
大
誤
謬
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
少
く
と
も
都
市
人
類
学
者
達
が
ご
く
部
分
的
に
し
か
「
社
会
学
者
化
」
し
て
い
な
い
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
る
。
で
は
産
業
都
市
社
会
の
研
究
、
あ
る
い
は
研
究
者
自
身
の
属
す
る
「
自
文
化
」
の
研
究
に
お
い
て
、
社
会
学
者
の
研
究
法
と
人
類
学
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
に
か
根
源
的
で
、
決
定
的
な
差
異
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
議
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
そ
れ
が
単
に
社
会
学
者
は
数
理
統
計
的
方
法
を
用
い
る
と
か
、
質
問
紙
法
を
用
い
る
、
人
類
学
者
は
参
与
観
察
法
に
基
く
集
中
的
事
例
研
究
を
実
施
す
る
と
い
っ
た
だ
け
の
相
違
で
は
な
し
に
、
よ
り
根
源
的
な
理
論
的
枠
組
に
お
い
て
両
者
を
明
別
す
べ
き
差
異
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
私
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
右
の
設
問
へ
の
吟
味
を
広
く
概
括
的
に
扱
う
つ
も
り
は
な
い
。
都
市
研
究
を
推
進
す
る
人
類
学
者
の
一
部
の
間
で
採
用
さ
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
あ
る
局
面
が
、
人
類
学
者
が
部
族
社
会
の
解
釈
に
際
し
て
使
用
さ
れ
る
方
法
や
理
論
装
置
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
検
討
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
二
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
構
造
機
能
分
析
社
会
人
類
学
に
お
け
る
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
法
は
「
部
族
ト
ラ
イ
バ
ル
人
類
学
」
の
構
築
し
て
き
た
概
念
装
置
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
複
合
社
会
、
都
市
状
況
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
そ
の
適
合
性
を
テ
ス
ト
し
、
そ
の
状
況
解
釈
に
有
効
な
装
置
に
再
構
築
し
、
あ
る
い
は
適
応
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
的
と
し
て
案
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
研
究
法
は
部
族
人
類
学
の
研
究
枠
組
の
中
核
を
構
成
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
構
造
機
能
分
析structural/func-
tional
analysis
の
も
つ
あ
る
種
の
不
備
・
非
適
合
性
を
超
克
す
る
こ
と
を
主
要
な
使
命
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
法
の
主
要
な
推
進
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ク
ラ
イ
ド
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
そ
の
一
九
六
九
年
の
総
論
的
エ
ッ
セ
イ
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
法
は
「
従
来
の
社
会
学
的
、
人
類
学
的
分
析
枠
組
へ
の
補
強
策
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
置
換
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
」（M
itchell
1969b:
8
）
と
述
べ
て
い
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
み
な
ら
ず
、
人
類
学
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
研
究
枠
組
に
よ
っ
て
人
類
学
研
究
そ
の
も
の
の
全
体
的
な
「
革
命
」
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
う
や
ら
「
部
分
的
革
新
」
を
目
標
と
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
推
進
し
て
い
た
こ
の
種
の
研
究
法
の
産
み
出
す
様
々
な
問
題
点
や
疑
義
は
諸
局
面
に
お
い
て
多
く
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
、
破
局
的
な
効
果
を
も
た
ら
し
、
よ
り
総
体
的
な
、
理
論
装
置
の
根
源
的
な
再
考
を
も
迫
る
意
味
を
担
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
私
は
当
時
解
釈
し
て
い
た
。
そ
の
破
壊
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
な
か
か
ら
何
が
出
て
く
る
か
、
そ
れ
と
も
何
も
出
て
来
は
し
な
い
の
か
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
採
算
あ
る
見
通
し
は
立
た
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
研
究
法
の
提
起
す
る
問
題
点
は
そ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
た
。
す
く
な
く
と
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
枠
組
が
構
造
機
能
分
析
の
屋
台
骨
を
根
本
か
ら
揺
が
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
提
起
す
る
疑
義
は
人
類
学
の
擁
す
る
理
論
装
置
に
関
し
て
単
に
「
部
分
的
革
新
」
に
留
ま
ら
ず
、
全
体
的
「
革
命
」
に
も
達
し
う
る
勢
い
を
も
も
ち
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
予
感
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
議
論
を
内
蔵
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
た
。
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
人
類
学
モ
デ
ル
の
再
吟
味
の
仕
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
あ
る
研
究
者
は
構
造
機
能
分
析
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
ア
フ
リ
カ
・
モ
デ
ル
」
は
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
の
部
族
社
会
の
研
究
法
と
し
て
は
有
効
性
を
も
た
な
い
と
発
言
し
て
い
た
（B
arnes
1962:
5-9
）。
こ
の
コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
バ
ー
ン
ズ
は
ア
フ
リ
カ
社
会
の
研
究
者
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
民
で
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
発
言
は
、
構
造
機
能
分
析
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
「
正
し
さ
」
を
す
こ
し
も
否
定
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
他
の
研
究
者
は
、
都
市
研
究
は
必
然
的
に
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
「
都
市
の
社
会
制
度
は
農
村
の
社
会
制
度
が
変
化
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
（M
itchell
1966:
48
）。
ま
た
そ
の
研
究
者
は
、
都
市
や
多
元
社
会
プ
ル
ラ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
は
部
族
社
会
構
造
の
変
形
し
た
も
の
で
も
な
い
か
ら
だ
と
も
付
言
し
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
、「
都
市
に
お
け
る
部
族
主
義
ト
ラ
イ
バ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
分
析
の
出
発
点
は
、
そ
の
現
象
が
部
族
民
達
ト
ラ
イ
ブ
ス
メ
ン
に
よ
っ
て
現
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
都
市
居
住
者
タ
ウ
ン
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
現
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
都
市
の
鉱
山
で
就
労
す
る
た
め
に
出
身
地
の
農
村
か
ら
出
て
来
た
ば
か
り
の
ア
フ
リ
カ
人
は
本
来
第
一
義
的
に
鉱
夫
な
の
で
あ
る
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
他
の
い
か
な
る
地
域
三
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に
お
け
る
鉱
夫
に
も
酷
似
し
て
い
る
）、
そ
し
て
彼
は
第
二
義
的
に
の
み
部
族
民
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
部
族
主
義
ト
ラ
イ
バ
リ
ズ
ム
を
遵
守
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
都
市
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（G
luckm
an
1961:68-69
）。
以
上
の
主
張
を
よ
く
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
、
構
造
機
能
分
析
は
農
村
・
部
族
領
域
に
お
け
る
研
究
法
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
と
す
る
従
来
か
ら
の
大
前
提
と
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
他
の
研
究
者
の
な
か
に
は
、
伝
来
の
人
類
学
的
モ
デ
ル
の
不
適
合
性
を
急
激
な
社
会
変
動
か
ら
解
釈
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
論
で
は
、
従
来
の
伝
統
的
研
究
法
は
こ
れ
ま
で
は
正
し
か
っ
た
、
が
現
在
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
変
化
の
結
果
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
ユ
ニ
ー
ク
な
事
例
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
は
ア
フ
リ
カ
の
あ
る
農
村
・
部
族
社
会
の
解
釈
に
お
い
て
構
造
機
能
分
析
が
有
効
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
完
全
に
挫
折
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
セ
ン
に
よ
る
中
央
ア
フ
リ
カ
の
ト
ン
ガ
族
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
彼
の
説
明
に
よ
る
と
、
ト
ン
ガ
族
の
「
特
異
性
ユ
ニ
ー
ク
ネ
ス
」
の
た
め
だ
と
い
う
。
こ
の
部
族
の
研
究
デ
ー
タ
を
基
礎
に
し
て
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
セ
ン
は
「
状
況
分
析situational
analysis
」
と
い
う
方
法
を
定
式
化
し
、
そ
こ
で
彼
は
人
類
学
的
分
析
の
な
か
へ
組
織
的
に
「
変
異variations
」
と
「
個
人
的
選
択
individual
choice
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
。
彼
の
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
状
況
分
析
法
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
大
変
近
似
し
た
方
法
で
、
「
非
構
造
化
社
会unstructured
societies
」
の
解
釈
に
際
し
て
格
別
に
有
効
性
を
発
揮
す
る
が
、「
明
確
に
構
造
化
さ
れ
た
社
会
」
の
研
究
に
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
、
と
し
た
（van
V
elsen
1964:xxvii
）。
こ
の
論
述
は
格
別
に
注
目
に
値
す
る
。
伝
統
的
構
造
機
能
分
析
モ
デ
ル
の
挫
折
す
る
社
会
は
「
非
構
造
化
社
会
」
と
分
類
さ
れ
、
す
く
な
く
と
も
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
例
外
的
、
特
異
な
社
会
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
状
況
分
析
法
を
も
含
め
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
推
進
者
達
は
一
方
で
は
伝
来
の
人
類
学
的
モ
デ
ル
の
か
な
り
根
源
的
な
再
吟
味
を
実
践
し
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
同
時
に
こ
れ
ら
の
新
し
い
模
索
の
試
み
を
一
般
理
論
に
読
み
替
え
る
こ
と
に
大
き
な
逡
巡
を
示
し
て
い
る
。
ヌ
ア
ー
族
や
タ
レ
ン
シ
族
は
、
例
え
ば
、
な
お
彼
等
に
と
っ
て
は
「
聖
地
」
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
少
く
と
も
明
確
に
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
も
の
は
い
く
つ
か
の
新
し
く
て
重
要
だ
が
、
補
足
的
な
視
点
を
付
加
し
た
、
構
造
機
能
ア
プ
ロ
ー
チ
の
修
正
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
一
九
七
〇
年
の
時
点
で
の
期
待
と
了
解
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
法
の
射
程
距
離
は
も
っ
と
遙
か
遠
く
ま
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
誰
し
も
、
そ
し
て
私
自
身
も
、
人
類
学
者
で
構
造
機
能
分
析
を
完
全
否
定
で
き
る
も
の
は
い
な
い
、
そ
れ
は
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
明
確
な
了
解
を
も
っ
て
い
た
。
と
同
時
に
、
も
し
理
論
と
方
法
の
本
格
的
な
革
新
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
構
造
機
能
分
析
と
の
対
決
と
そ
の
再
考
、
さ
ら
に
言
え
ば
参
与
観
察
法
と
の
対
決
と
そ
の
再
考
が
肝
要
で
あ
る
、
と
い
う
了
解
も
ま
た
極
め
て
歴
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
対
決
と
突
破
口
の
可
能
性
を
顕
示
し
始
め
て
い
た
の
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
の
具
体
的
調
査
結
果
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
議
論
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
九
四
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七
〇
年
の
時
点
ま
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
の
提
出
し
て
い
た
理
論
的
、
概
念
的
枠
組
は
ま
だ
混
沌
と
し
て
、
整
理
が
つ
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
と
に
そ
れ
は
こ
の
研
究
法
の
驍
将
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
理
論
的
一
般
論
に
お
い
て
そ
れ
が
目
立
っ
て
い
た
。
私
は
む
し
ろ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
構
造
機
能
論
と
の
正
面
衝
突
や
乱
戦
模
様
を
大
い
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
き
わ
め
て
散
発
的
で
、
小
競
り
合
い
の
域
を
な
か
な
か
超
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
個
人
、
集
団
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
現
代
人
類
学
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
の
出
発
点
と
な
る
も
の
は
一
九
五
四
年
に
発
表
さ
れ
た
Ｊ
・
Ａ
・
バ
ー
ン
ズ
の
論
文
で
あ
る
。
今
日
で
は
す
で
に
古
典
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
長
い
間
高
い
評
価
を
受
け
て
き
て
い
る
（B
arnes
1954:
39-58
）。
バ
ー
ン
ズ
は
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
影
響
下
に
ア
フ
リ
カ
の
部
族
社
会
研
究
を
果
た
し
た
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
代
複
合
社
会
、
す
な
わ
ち
西
ノ
ル
ウ
ェ
イ
に
あ
る
ブ
レ
ー
ム
ズ
と
呼
ば
れ
る
あ
る
教
区
パ
リ
ッ
シ
ュ
に
お
け
る
小
さ
な
、
漁
業
、
農
業
、
工
業
を
営
む
共
同
体
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
、
こ
の
論
文
を
書
い
た
。
そ
し
て
彼
は
こ
こ
で
の
現
地
調
査
に
際
し
、
彼
が
そ
れ
ま
で
学
習
も
し
、
ア
フ
リ
カ
研
究
に
お
い
て
も
用
い
て
い
た
人
類
学
研
究
に
お
け
る
「
ア
フ
リ
カ
・
モ
デ
ル
」
を
適
用
す
る
こ
と
に
大
き
な
無
理
を
体
験
し
た
。
彼
は
ブ
レ
ー
ム
ズ
の
共
同
体
の
「
社
会
体
系
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
を
構
成
し
て
い
る
三
種
の
「
社
会
分
域socialfields
」
を
次
の
よ
う
に
明
別
し
た
。
一
、
地
域
に
基
礎
を
置
く
社
会
分
域
こ
れ
は
主
と
し
て
教
区
、
村
落
等
と
い
っ
た
地
域
自
治
体
や
行
政
区
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二
、
産
業
体
系
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
社
会
分
域
こ
れ
を
代
表
す
る
の
は
企
業
や
工
場
、
漁
業
組
合
、
農
業
団
体
等
で
あ
る
。
三
、
階
級
シ
ス
テ
ム
こ
れ
は
主
と
し
て
親
族
、
友
人
、
近
隣
の
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
バ
ー
ン
ズ
は
こ
の
第
三
の
社
会
分
域
を
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
呼
ん
だ
。
バ
ー
ン
ズ
は
こ
の
ブ
レ
ー
ム
ズ
共
同
体
研
究
に
お
い
て
、
特
に
第
三
の
社
会
分
域
、
す
な
わ
ち
階
級
シ
ス
テ
ム
に
力
点
を
置
い
て
調
査
し
、
そ
の
本
質
を
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
捉
え
た
。
彼
は
こ
の
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
小
地
方
都
市
の
社
会
体
系
の
な
か
に
、
リ
ニ
ッ
ジ
（
単
系
親
族
出
自
集
団
）
や
分
節
組
織
と
い
っ
た
種
類
の
社
会
集
団
（
こ
れ
ら
は
人
類
学
に
お
け
る
「
ア
フ
リ
カ
・
モ
デ
ル
」
の
中
核
を
な
す
も
の
で
、
そ
の
構
造
機
能
分
析
の
主
要
な
研
究
対
象
）
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
集
団
間
イ
ン
タ
ー
グ
ル
ー
プ
関
係
で
あ
る
よ
り
は
個
人
間
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
関
係
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
持
続
す
る
、「
協
働
的
社
会
集
団corporate
social
group
」
（
１
）
を
形
成
は
し
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
社
会
単
位
は
な
く
、
境
界
も
な
く
、
明
確
な
構
成
員
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
も
の
も
な
い
。
そ
れ
は
自
己
中
心
的
イ
ゴ
・
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
、
行
為
者
中
心
志
向
的
（actor-oriented
）
紐
帯
で
あ
る
。
バ
ー
ン
ズ
自
身
の
論
述
を
見
よ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
皆
熟
知
し
て
い
る
よ
う
に
、
共
系
親
族
関
係
そ
れ
自
体
で
は
五
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持
続
的
な
社
会
集
団
を
析
出
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
私
は
私
の
イ
ト
コ
を
幾
人
か
も
っ
て
い
て
、
時
に
は
皆
で
共
に
協
働
し
て
何
か
を
や
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
。
だ
が
そ
の
イ
ト
コ
達
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
自
身
の
イ
ト
コ
を
も
っ
て
い
て
、
彼
等
は
私
の
イ
ト
コ
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
に
無
限
に
ど
こ
ま
で
も
繋
が
っ
て
い
く
。
各
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
共
系
親
族
を
創
出
す
る
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
彼
お
よ
び
彼
の
キ
ョ
ー
ダ
イ
が
創
出
す
る
親
族
セ
ッ
ト
は
他
の
い
か
な
る
も
の
が
創
出
す
る
親
族
セ
ッ
ト
と
も
同
一
で
は
な
い
。
一
人
の
個
人
は
言
う
な
ら
ば
大
勢
の
他
の
人
々
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
人
々
の
な
か
に
は
幾
人
か
は
直
接
に
相
互
に
関
係
し
て
い
て
も
、
他
の
も
の
ら
は
そ
の
よ
う
な
関
係
は
も
っ
て
い
な
い
。
同
様
に
一
人
の
個
人
は
大
勢
の
友
人
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
友
人
達
は
そ
れ
ぞ
れ
に
別
に
自
分
自
身
の
友
人
達
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
友
人
達
の
な
か
に
は
相
互
に
知
合
い
も
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
他
の
人
々
は
お
互
い
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
仲
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
種
の
社
会
分
域
の
在
り
方
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
呼
ぶ
の
が
極
め
て
有
効
だ
と
考
え
る
。」（B
arnes
1954:43
）
各
個
人
は
自
分
自
身
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
き
上
げ
る
が
、
誰
も
特
定
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
人
に
は
自
分
の
関
心
と
構
造
的
連
関
に
し
た
が
っ
て
個
人
的
選
択
を
採
る
い
く
つ
か
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
方
策
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
か
な
り
の
程
度
は
各
個
人
は
自
分
自
身
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
構
築
主
体
」、
作
者
で
あ
る
。
関
心
が
移
れ
ば
、
彼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
変
化
す
る
。
彼
が
死
亡
す
れ
ば
、
彼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
消
滅
す
る
。
彼
の
も
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
獲
得
さ
れ
た
、
境
界
の
な
い
、
自
己
中
心
的
な
人
間
関
係
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
ま
た
各
個
人
は
様
々
な
社
会
集
団
に
も
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
社
会
集
団
は
他
の
二
種
の
社
会
分
域
の
部
分
を
構
成
し
、
各
個
人
は
多
く
の
集
団
に
多
様
に
、
多
元
的
に
関
わ
る
。
以
上
の
記
述
と
対
照
的
な
も
の
と
し
て
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
研
究
し
た
ヌ
ア
ー
族
を
見
て
み
よ
う
。
ヌ
ア
ー
族
の
間
で
は
個
人
は
リ
ニ
ッ
ジ
と
か
分
節
セ
グ
メ
ン
ト
と
い
っ
た
持
続
す
る
社
会
集
団
の
な
か
に
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
集
団
は
彼
の
関
心
や
利
害
に
基
づ
い
て
彼
自
身
が
個
人
的
に
取
捨
選
択
し
、
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
い
。
集
団
は
も
と
よ
り
自
己
（
個
人
）
中
心
的
な
も
の
で
は
な
く
、
集
団
の
存
在
は
そ
の
一
人
の
個
人
の
存
否
に
全
的
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
特
定
の
集
団
、
例
え
ば
リ
ニ
ッ
ジ
Ａ
の
メ
ン
バ
ー
は
他
の
集
団
、
す
な
わ
ち
リ
ニ
ッ
ジ
Ｂ
や
リ
ニ
ッ
ジ
Ｃ
に
は
所
属
し
な
い
。
す
な
わ
ち
ヌ
ア
ー
族
の
形
成
す
る
の
は
分
節
社
会
で
あ
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
研
究
関
心
は
「
集
団
」
に
あ
っ
て
、「
個
人
」
に
は
な
い
。
集
団
間
イ
ン
タ
ー
グ
ル
ー
プ
関
係
に
あ
っ
て
、
個
人
間
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
関
係
に
は
な
い
。
構
造
的
規
制
、
構
造
の
自
己
顕
現
に
あ
っ
て
、
個
人
的
選
択
に
は
な
い
。
構
造
機
能
主
義
者
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
説
く
。
「
社
会
構
造
と
は
、
高
度
の
斉
合
性
と
持
続
性
を
有
す
る
集
団
間
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
集
団
は
、
あ
る
特
定
の
時
点
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
個
々
人
が
そ
の
構
成
員
で
あ
っ
た
か
に
は
関
わ
り
な
く
同
質
性
を
保
持
し
、
そ
の
結
果
人
々
は
世
代
か
ら
世
代
へ
と
そ
の
集
団
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
く
。
人
々
は
集
団
の
な
か
に
生
ま
れ
て
き
て
、
あ
る
い
は
誕
生
後
そ
の
集
団
に
加
入
し
て
き
て
、
死
に
際
し
て
そ
こ
を
出
て
行
く
。
そ
し
て
構
造
は
そ
の
ま
ま
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持
続
す
る
〔
中
略
〕。
構
造
と
は
、
諸
集
団
の
構
成
す
る
体
系
内
に
お
け
る
、
人
々
の
所
属
す
る
集
団
と
集
団
と
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。」（E
v
an
s-
P
ritchard
1940:262
）
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
さ
ら
に
付
言
す
る
。
「
地
域
共
同
体
（
そ
れ
ら
の
間
の
諸
関
係
が
政
治
構
造
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
は
そ
の
成
員
で
あ
る
個
々
人
の
間
に
築
か
れ
て
い
る
数
多
く
の
多
様
な
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
集
団
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
の
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
の
多
様
な
諸
関
係
が
体
系
内
で
相
互
に
あ
る
種
の
関
係
を
保
持
す
る
集
団
と
い
う
形
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
諸
関
係
を
研
究
す
る
の
も
そ
の
よ
う
な
組
織
化
さ
れ
た
形
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
何
等
か
の
目
的
の
た
め
に
、
人
が
肉
体
の
諸
器
官
を
構
成
し
て
い
る
細
胞
間
の
諸
関
係
を
特
に
取
り
上
げ
て
研
究
す
る
こ
と
な
し
に
諸
器
官
の
間
の
関
係
を
研
究
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。」
（E
vans-P
ritchard
1940:265
）
こ
の
議
論
に
お
い
て
構
造
機
能
主
義
者
の
代
表
で
あ
る
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
個
人
と
生
物
学
的
細
胞
と
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
ひ
と
つ
に
括
り
、
社
会
的
集
団
と
生
物
体
の
器
管
と
を
他
に
ま
と
め
、
類
似
し
た
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
人
類
学
的
研
究
の
対
象
と
し
て
、
人
間
関
係
の
行
為
主
体
と
し
て
の
個
人
自
体
に
は
関
心
が
な
く
、「
こ
れ
ら
の
人
間
関
係
が
い
か
に
集
団
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
点
に
集
中
的
に
関
心
を
注
い
で
い
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
社
会
科
学
に
お
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
伝
統
の
顕
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
バ
ー
ン
ズ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
推
進
す
る
と
き
、
す
く
な
く
と
も
ノ
ル
ウ
ェ
イ
地
方
都
市
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
人
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
関
わ
る
か
ぎ
り
、
個
人
中
心
志
向
的
関
係
を
そ
れ
自
体
と
し
て
研
究
調
査
す
る
こ
と
が
極
め
て
有
益
で
あ
り
、
か
つ
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
「
こ
れ
ら
の
人
間
関
係
が
集
団
に
組
織
化
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
欠
除
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
相
対
的
に
重
要
性
を
欠
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
バ
ー
ン
ズ
は
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
構
成
単
位
を
も
た
ず
、
境
界
が
な
く
、
調
整
統
御
主
体
と
し
て
の
組
織
体
を
欠
く
と
説
い
て
い
る
（B
arnes
1954:
43
）。
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
に
と
っ
て
は
、「
人
々
の
社
会
構
造
と
い
う
も
の
は
分
離
し
て
い
る
が
、
同
時
に
相
互
に
深
く
関
係
し
合
っ
て
い
る
構
造
と
構
造
と
の
織
り
な
す
体
系
な
の
で
あ
る
」（E
vans-P
ritchard
1940:263
）。
バ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
は
、
分
析
に
と
っ
て
肝
要
な
の
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
そ
れ
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
点
群
で
あ
り
、
そ
の
点
の
い
く
つ
か
は
線
で
連
繋
さ
れ
て
い
る
。」（B
arn
es
1954:43
）
バ
ー
ン
ズ
の
解
説
を
見
よ
う
。
「
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
国
内
全
体
を
駈
け
巡
る
。
教
区
の
境
界
で
途
切
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ブ
レ
ー
ム
ズ
の
住
民
を
他
の
多
く
の
教
区
に
居
住
す
る
縁
者
や
友
人
達
と
結
び
つ
け
、
あ
る
い
は
同
一
教
区
内
の
縁
者
や
友
人
達
と
連
繋
さ
せ
る
。
こ
の
種
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
外
縁
上
の
境
界
（
終
点
）
と
い
う
も
の
は
な
く
、
ま
た
内
部
が
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
自
分
自
身
を
友
人
の
集
合
体
の
中
核
に
位
置
づ
け
て
了
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（B
arnes
1954:43
）
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こ
の
よ
う
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
て
い
る
点
は
主
と
し
て
個
人
で
あ
っ
て
、「
分
離
し
て
い
る
が
、
同
時
に
相
互
に
深
く
関
係
し
合
っ
て
い
る
構
造
」
で
は
な
い
。
で
は
あ
る
が
、
バ
ー
ン
ズ
は
す
べ
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
自
己
中
心
的
イ
ゴ
・
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
が
、
彼
は
そ
の
後
の
理
論
的
論
考
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
は
準
拠
点
と
し
て
あ
る
特
定
の
個
人
に
特
に
集
中
的
に
注
目
し
、
そ
の
う
え
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
様
々
な
自
己
中
心
的
イ
ゴ
・
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
特
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
私
が
言
う
の
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
そ
も
そ
も
自
己
中
心
的
な
も
の
だ
と
述
べ
る
の
と
は
ま
っ
た
く
異
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
自
己
中
心
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
」（B
arnes
1969:
68-69
）
と
書
い
て
い
る
。
で
は
、
こ
こ
で
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
自
己
中
心
的
属
性
と
社
会
組
織
的
特
徴
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
集
団
と
の
関
係
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
私
は
こ
こ
で
、
こ
の
点
の
論
議
に
入
っ
て
い
く
前
に
、
個
人
的
選
択
と
社
会
状
況
概
念
と
に
少
し
ば
か
り
言
及
し
て
お
く
必
要
を
感
ず
る
。
社
会
的
状
況
と
個
人
の
選
択
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
セ
ン
が
初
め
て
「
状
況
方
法
」、
換
言
す
れ
ば
「
拡
大
事
例
研
究
法extended-case
m
ethod
」
を
展
開
さ
せ
た
中
央
ア
フ
リ
カ
の
ト
ン
ガ
族
研
究
へ
の
緒
言
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
拡
大
事
例
研
究
法
は
社
会
の
構
造
に
関
す
る
論
述
と
と
も
に
そ
れ
と
併
行
．
．
．
．
．
．
．
．
．
さ
せ
て
．
．
．
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
特
定
の
社
会
構
造
の
枠
組
の
な
か
で
個
人
が
ど
の
よ
う
に
選
択
を
実
施
す
る
か
、
そ
の
在
り
方
を
本
来
的
に
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（M
itchell1964:xii
）
こ
の
発
言
は
、
個
人
の
「
二
者
択
一
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
的
」
あ
る
い
は
「
少
数
限
定
オ
プ
テ
イ
テ
ィ
ブ
的
」
選
択
に
関
す
る
レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス
の
理
論
的
立
場
に
極
め
て
近
接
し
て
い
る
。
個
人
的
選
択
の
問
題
は
フ
ァ
ー
ス
の
理
論
の
中
核
に
位
置
し
、
彼
が
先
駆
的
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
事
実
ミ
ッ
チ
ェ
ル
も
、
ま
た
バ
ー
ン
ズ
も
こ
の
点
に
関
す
る
フ
ァ
ー
ス
へ
の
理
論
的
負
目
を
時
折
告
白
し
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ス
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
マ
ラ
ヤ
等
の
い
く
つ
か
の
現
代
複
合
社
会
に
お
け
る
長
い
現
地
調
査
体
験
が
そ
の
契
機
と
な
っ
て
、
個
人
的
選
択
と
社
会
的
変
　
異
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ンを
組
織
的
に
そ
の
理
論
の
中
核
に
取
り
込
ん
だ
枠
組
を
展
開
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
側
面
は
多
く
の
場
合
構
造
機
能
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
そ
の
考
察
か
ら
排
除
さ
れ
、
無
視
さ
れ
て
き
て
い
た
。
フ
ァ
ー
ス
の
概
念
的
枠
組
に
お
い
て
は
「
社
会
構
造
」
と
「
社
会
組
織social
organization
」
と
は
概
念
上
そ
の
差
異
は
力
点
の
お
き
方
の
う
え
で
の
差
異
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
フ
ァ
ー
ス
は
「
そ
れ
ら
は
同
一
の
研
究
素
材
を
観
照
す
る
う
え
で
の
異
な
っ
た
や
り
方
を
表
現
し
て
い
る
、
つ
ま
り
こ
の
二
つ
は
相
互
補
完
的
な
概
念
な
の
で
あ
っ
て
、
相
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
手
短
か
に
、
か
つ
大
雑
把
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
こ
れ
ら
二
つ
の
う
ち
の
一
方
は
社
会
生
活
の
形
式
．
．
を
、
他
方
は
過
程
．
．
を
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
差
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
（F
irth
1954:
4
）。
フ
ァ
ー
ス
に
と
っ
て
は
構
造
は
モ
デ
ル
で
あ
り
、
組
織
は
「
現
実
体
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
ズ
」
で
あ
る
。
構
造
は
持
続
性
と
静
的
側
面
に
力
点
を
置
い
た
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
し
て
組
織
は
過
程
、
変
化
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
側
面
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
構
造
概
念
は
変
異
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
理
念
型
と
し
て
抽
象
す
る
方
法
で
あ
り
、
組
織
概
念
は
変
異
の
在
り
方
を
見
極
め
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
現
実
の
行
為
態
、
現
象
態
に
直
接
関
わ
る
方
法
で
あ
る
。
二
者
択
一
的
選
択
、
変
異
、
社
会
変
動
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
フ
ァ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
述
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べ
て
い
る
。
「
変
異
性
ヴ
ァ
リ
ア
ビ
リ
テ
ィ
に
向
か
わ
し
め
る
の
は
二
者
択
一
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
可
能
性
で
あ
る
。
人
は
意
識
的
に
か
無
意
識
の
う
ち
に
か
に
か
か
わ
ら
ず
ど
ち
ら
の
方
向
へ
向
か
う
か
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
決
断
が
そ
の
後
の
構
造
的
な
配
列
の
在
り
方
を
左
右
し
て
い
く
。
社
会
構
造
の
視
角
に
は
社
会
の
持
続
性
原
理
が
顕
わ
れ
、
社
会
組
織
の
視
角
に
は
変
異
・
選
択
原
理
が
、
す
な
わ
ち
状
況
評
価
と
個
人
的
選
択
の
介
入
を
許
す
こ
と
に
よ
っ
て
顕
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。」
（F
irth
1961:40
）
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ァ
ー
ス
に
よ
っ
て
変
異
と
個
人
的
選
択
と
い
う
要
因
が
人
類
学
理
論
の
中
核
に
取
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
「
構
造
が
人
の
行
為
の
た
め
の
枠
組
を
準
備
す
る
」
（F
irth
1954:
4
）
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
的
選
択
は
通
常
構
造
的
に
秩
序
化
さ
れ
用
意
さ
れ
た
少
数
の
選
択
肢
オ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
は
二
者
択
一
の
範
疇
内
で
の
み
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
変
異
と
選
択
が
構
造
的
枠
組
の
限
定
内
で
の
み
実
現
さ
れ
、
あ
る
い
は
稀
に
の
み
そ
の
枠
組
外
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
社
会
変
化
は
い
ま
だ
顕
著
な
も
の
に
は
到
っ
て
い
な
い
。「
そ
の
よ
う
な
在
り
方
〔
変
異
と
選
択
〕
が
構
造
か
ら
逸
脱
し
、
そ
の
逸
脱
が
常
態
と
な
っ
た
と
き
に
社
会
変
動
の
一
形
態
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」（F
irth
1954:
4
）
社
会
的
環
境
が
構
造
的
要
因
の
新
し
い
組
合
わ
せ
を
用
意
し
て
い
る
た
め
に
二
者
択
一
的
選
択
が
人
々
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
の
も
っ
と
も
意
欲
的
で
重
要
な
編
著
を
マ
ッ
ク
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
に
捧
げ
、
彼
を
「
わ
れ
わ
れ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
点
光
源
ポ
イ
ン
ト
・
ソ
ー
ス
」
と
呼
ん
だ
（M
itchell
1969a
）。
こ
こ
で
言
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル
を
中
核
に
し
て
織
り
な
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
人
類
学
者
達
の
人
的
関
係
を
指
し
て
い
る
。
点
光
源
は
も
と
よ
り
新
し
い
発
想
と
刺
激
の
発
信
源
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
研
究
を
素
材
と
し
て
逸
早
く
都
市
人
類
学
研
究
、
植
民
地
体
制
研
究
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
法
を
展
開
し
て
い
た
の
は
後
に
な
っ
て
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
類
学
者
の
一
群
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
創
始
者
で
師
匠
株
で
あ
っ
た
マ
ッ
ク
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
「
社
会
状
況
」
と
い
う
研
究
枠
組
を
早
く
か
ら
提
唱
し
て
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
固
め
を
実
施
し
て
い
た
。
こ
こ
で
ミ
ッ
チ
ェ
ル
も
言
い
、
後
に
他
の
研
究
者
も
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
と
呼
ば
れ
る
人
脈
は
正
確
に
評
す
る
な
ら
ば
「
集
団
」
で
は
な
く
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
中
核
セ
ン
タ
ー
に
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
が
い
た
。
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
が
一
九
四
〇
年
代
初
期
か
ら
展
開
し
て
い
た
状
況
分
析
は
構
造
分
析
と
は
大
変
異
質
な
も
の
で
、
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
法
の
発
生
に
大
き
な
動
因
を
与
え
た
。
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
ア
フ
リ
カ
研
究
の
論
旨
の
中
核
に
は
ま
ず
個
人
は
そ
の
関
心
、
利
害
、
価
値
、
動
機
に
し
た
が
っ
て
種
々
の
集
団
に
属
し
て
い
る
、
そ
の
集
団
へ
の
成
員
権
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
彼
等
の
利
害
や
関
心
が
移
れ
ば
、
変
る
。
複
数
の
社
会
集
団
へ
の
重
複
す
る
成
員
と
し
て
の
帰
属
は
あ
る
特
定
の
社
会
的
状
況
に
お
い
て
異
質
な
規
範
や
役
割
の
間
に
葛
藤
を
生
じ
さ
せ
や
す
い
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
構
造
、
社
会
構
造
の
各
構
成
部
分
、
自
然
環
境
、
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
員
の
生
理
的
生
活
の
間
に
は
常
に
そ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
の
底
流
に
横
た
わ
る
体
系
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
関
係
の
そ
の
時
々
の
特
定
の
組
合
わ
せ
が
あ
る
特
定
の
社
会
的
状
況
を
現
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
（G
luckm
an
1940:
10;
1958:
9
）。
個
人
は
異
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
状
況
九
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に
直
面
し
て
自
己
に
内
在
す
る
異
な
る
複
数
の
諸
規
範
間
の
葛
藤
を
体
験
し
、
そ
れ
に
基
い
て
異
な
る
行
為
を
繰
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
自
身
の
言
葉
で
見
て
み
よ
う
。
「
異
っ
た
状
況
の
も
と
で
は
集
団
の
成
員
権
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
構
造
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
は
あ
る
特
定
の
状
況
下
に
あ
る
特
定
集
団
所
属
の
あ
る
個
人
の
成
員
権
は
そ
の
状
況
下
に
あ
る
彼
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
動
機
や
価
値
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
各
個
々
人
は
相
互
に
矛
盾
し
あ
う
価
値
や
よ
く
調
和
の
と
れ
て
い
な
い
信
仰
、
さ
ら
に
は
多
種
多
様
な
利
害
や
手
段
の
入
り
混
っ
た
ご
っ
た
煮
の
な
か
か
ら
状
況
に
合
っ
た
選
択
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
貫
し
た
着
実
な
生
活
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」（G
luckm
an
1940:
29;
1958:26
）
こ
れ
を
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
い
く
つ
か
の
具
体
的
事
例
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
を
見
よ
う
。
「
マ
ト
ラ
ナ
は
政
府
の
警
官
に
対
し
て
ズ
ル
王
子
へ
の
敬
礼
を
し
、
そ
れ
か
ら
自
分
が
政
府
か
ら
受
け
て
い
る
待
遇
が
と
て
も
悪
い
の
だ
と
そ
の
警
官
が
政
府
の
代
表
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
不
満
を
述
べ
た
。
マ
ト
ラ
ナ
は
政
府
に
対
し
て
は
泥
棒
を
逮
捕
す
る
の
に
ず
い
ぶ
ん
協
力
を
し
た
。
一
方
彼
は
、
ズ
ル
族
の
人
々
の
牛
が
浸
水
で
難
儀
し
て
い
る
ん
だ
と
畜
産
局
担
当
官
に
対
し
て
同
じ
部
族
民
の
た
め
に
抗
議
を
し
て
や
っ
た
。
ま
た
彼
は
ズ
ル
王
の
摂
政
か
ら
の
頼
み
を
受
け
て
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
権
力
を
も
つ
こ
と
に
満
足
の
意
を
表
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
政
府
や
摂
政
の
下
で
担
う
政
治
的
地
位
を
退
い
て
自
分
の
た
め
の
仕
事
に
精
を
出
し
た
方
が
ど
れ
ほ
ど
収
益
が
増
す
か
分
ら
な
い
の
だ
と
判
断
し
て
い
た
。」（G
lu
ck
m
an
1940:
27;
1958:24
）
マ
ト
ラ
ナ
は
ズ
ル
人
で
ズ
ル
王
の
地
区
代
表
で
も
あ
り
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
植
民
政
府
の
役
人
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
泥
棒
の
捜
索
に
自
分
の
私
兵
を
幾
人
も
投
入
し
た
が
、
政
府
は
費
用
を
払
っ
て
く
れ
な
い
。
マ
ト
ラ
ナ
の
敬
礼
し
た
警
官
は
や
は
り
政
府
の
役
人
で
彼
の
部
下
だ
が
、
ズ
ル
王
家
の
一
員
で
も
あ
る
の
で
彼
は
「
王
子
に
対
す
る
敬
礼
」
を
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
状
況
に
よ
っ
て
は
ズ
ル
人
と
し
て
王
子
に
対
し
た
り
、
上
司
と
し
て
部
下
に
対
す
る
態
度
を
取
る
。
英
人
担
当
官
に
対
し
て
ズ
ル
族
の
た
め
の
陳
情
を
し
た
り
、
役
人
と
し
て
政
府
の
通
達
を
部
族
民
に
申
し
渡
し
た
り
、
泥
棒
を
逮
捕
し
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
個
人
の
内
部
に
お
け
る
対
立
し
葛
藤
す
る
規
範
と
役
割
、
人
間
関
係
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
結
果
状
況
的
選
択
に
よ
っ
て
個
人
が
様
々
な
多
様
な
行
動
を
採
る
こ
と
を
記
述
し
て
見
せ
た
。
こ
れ
は
一
九
四
〇
年
初
出
の
ズ
ル
族
調
査
に
基
く
研
究
報
告
で
、
そ
の
後
多
く
の
論
文
で
執
拗
に
個
人
の
内
部
に
お
け
る
対
立
矛
盾
す
る
役
割
葛
藤
、
状
況
選
択
、
人
間
関
係
の
操
作
、
家
族
内
矛
盾
と
そ
の
外
界
と
の
関
係
を
論
じ
て
周
囲
の
若
手
研
究
者
や
学
生
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
つ
づ
け
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
へ
の
理
論
的
基
礎
づ
く
り
を
し
て
い
た
。
た
だ
こ
こ
で
忘
れ
ず
に
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
社
会
的
状
況
概
念
の
構
想
は
そ
の
端
緒
に
お
い
て
は
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
ア
ザ
ン
デ
族
の
呪
術
研
究
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
呪
術
の
信
念
体
系
が
調
和
の
よ
く
と
れ
た
、
斉
合
性
の
あ
る
、
矛
盾
の
な
い
形
で
統
合
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
呪
師
が
状
況
に
も
っ
と
も
適
合
し
た
個
別
の
一
〇
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観
念
を
恣
意
的
に
操
作
活
用
す
る
在
り
方
を
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
的
確
に
記
述
し
た
（E
vans-P
ritchard
1937:
540
）
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
後
こ
の
方
向
へ
の
理
論
的
枠
組
の
展
開
を
示
さ
ず
、
均
衡
と
美
し
い
統
合
の
構
造
機
能
分
析
に
集
中
し
て
行
っ
た
。
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
そ
の
師
か
ら
状
況
概
念
を
吸
収
し
て
そ
れ
を
自
ら
の
研
究
枠
組
の
中
核
に
据
え
、
皮
肉
に
も
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
人
類
学
と
正
面
か
ら
対
立
す
る
よ
う
な
議
論
を
孕
ん
だ
方
向
へ
向
か
っ
て
行
っ
た
。
構
造
的
規
制
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
少
く
と
も
人
類
学
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
者
の
「
第
一
世
代
」
で
は
、
論
旨
の
力
点
が
協
働
集
団
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
・
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
統
合
、
規
範
、
合
意
と
い
っ
た
面
よ
り
は
、
自
己
中
心
的
な
人
間
関
係
群
の
在
り
方
に
集
中
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
も
つ
構
造
と
統
合
の
面
へ
の
関
心
も
強
か
っ
た
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ま
ず
第
一
義
的
に
諸
個
人
を
結
ぶ
線
と
し
て
眺
め
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
の
線
の
集
積
・
集
中
の
在
り
方
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
以
下
に
幾
人
か
の
論
者
の
個
人
と
統
合
の
関
係
に
つ
い
て
の
発
言
を
見
て
み
よ
う
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ボ
ッ
ト
「
一
人
の
個
人
パ
ー
ソ
ン
は
多
数
の
個
々
の
人
々
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
他
の
人
々
の
間
の
諸
関
係
が
形
成
し
て
い
る
範
型
パ
タ
ー
ン
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
重
要
で
あ
る
。」
（B
ott
1957:59
）
バ
ー
ン
ズ
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
基
本
的
特
質
を
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
長
も
お
ら
ず
〔
中
略
〕、
中
心
も
な
く
、
境
界
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
協
働
的
な
団
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
関
係
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を
と
お
し
て
多
く
の
人
々
は
様
々
な
活
動
を
実
行
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
活
動
は
間
接
的
に
し
か
相
互
に
影
響
し
合
わ
な
い
。」（B
arnes
1954:48-49
）
同
じ
く
バ
ー
ン
ズ
「
お
そ
ら
く
我
々
は
全
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
こ
れ
ら
の
諸
関
係
を
《
個
人
的
パ
ー
ソ
ナ
ル
》
な
も
の
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
関
係
は
い
ず
れ
か
の
集
団
に
所
属
す
る
成
員
権
か
ら
派
生
し
て
く
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
個
人
パ
ー
ソ
ン
の
友
人
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
保
護
者
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
の
、
そ
の
他
類
似
の
地
位
ス
テ
ー
タ
ス
に
帰
因
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。」（B
arnes
1969:74
）
ミ
ッ
チ
ェ
ル
「
こ
れ
ら
の
研
究
の
関
心
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
わ
っ
て
い
る
人
々
の
属
性
に
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
関
係
し
合
っ
て
い
る
人
々
の
結
合
の
仕
方
の
特
質
に
向
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
画
す
る
人
々
の
行
動
を
説
明
す
る
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。」（M
itchell1969b:4
）
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
セ
ン
「
私
が
三
年
間
の
調
査
を
済
ま
せ
て
ト
ン
ガ
の
地
を
離
れ
た
と
き
、
彼
等
の
社
会
的
政
治
的
体
系
の
主
要
な
全
体
図
は
私
の
頭
の
な
か
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
確
か
に
秩
序
が
存
在
す
る
の
だ
が
多
様
な
多
く
の
小
集
団
の
ご
っ
た
返
し
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
す
る
利
害
が
あ
り
、
明
ら
か
に
統
一
を
欠
い
て
い
て
、
私
は
そ
こ
に
統
合
を
促
す
要
因
ら
し
き
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
の
て
ん
や
わ
ん
や
の
な
か
で
ど
ん
な
仕
掛
け
が
裏
に
あ
っ
て
こ
の
社
会
が
動
か
さ
れ
て
．
．
．
．
．
い
る
の
か
判
断
が
難
し
か
っ
た
。〔
中
略
〕
各
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
目
の
な
か
に
あ
っ
て
、
あ
る
時
は
こ
ち
ら
の
一
組
の
利
害
関
係
の
な
か
で
立
ち
回
っ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
次
に
は
別
の
利
害
関
係
の
な
か
で
動
い
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
一
一
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た
。」（van
V
elsen
1964:xxii
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
い
か
に
構
造
的
枠
組
を
採
り
込
む
こ
と
に
苦
慮
し
て
は
い
て
も
、
そ
の
議
論
の
焦
点
は
「
組
織
志
向
型
」
あ
る
い
は
「
シ
ス
テ
ム
志
向
型
」
行
動
に
あ
る
よ
り
は
「
行
為
者
中
心
志
向
型
」
の
行
為
、
行
為
者
個
人
の
主
体
的
状
況
判
断
と
そ
れ
に
基
く
決
断
、
選
択
、
操
作
、
結
果
の
評
価
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
い
っ
た
、
主
観
的
に
意
味
の
付
与
さ
れ
た
形
で
の
行
為
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
の
人
類
学
者
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
に
お
い
て
は
、
個
人
は
何
よ
り
も
ま
ず
本
来
的
に
人
間
関
係
の
発
動
者
、
操
作
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
個
人
は
何
か
あ
る
社
会
的
組
織
や
集
団
の
一
部
で
あ
っ
た
り
成
員
で
あ
っ
た
り
す
る
以
上
に
、
個
人
的
な
行
為
主
体
で
あ
っ
た
。
彼
は
限
ら
れ
た
人
間
関
係
の
資
源
の
な
か
か
ら
自
ら
の
関
心
と
利
害
に
基
い
て
個
人
間
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
関
係
の
形
で
連
繋
を
築
い
て
そ
れ
を
操
作
し
て
生
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
関
係
を
創
出
し
、
そ
れ
を
破
棄
し
、
あ
る
い
は
作
り
変
え
、
一
時
的
に
停
止
さ
せ
、
一
言
で
言
え
ば
操
作
す
る
。
つ
ま
り
個
人
は
構
造
的
に
与
え
ら
れ
た
役
割
を
遂
行
・
実
演
す
る
者
と
し
て
第
一
義
的
に
観
念
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
人
は
何
よ
り
も
ま
ず
個
人
、
他
の
人
々
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
連
結
し
た
、
非
孤
立
的
個
人
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
よ
う
な
視
角
を
一
般
理
論
と
し
て
展
開
し
、
す
べ
て
の
人
間
社
会
の
理
論
に
読
み
替
え
て
い
く
こ
と
に
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
視
角
は
現
代
産
業
社
会
や
「
非
構
造
化
社
会
」、
急
激
な
変
化
を
経
て
い
る
社
会
、
都
市
や
多
民
族
社
会
で
は
妥
当
だ
が
、
例
え
ば
ア
フ
リ
カ
の
部
族
社
会
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
。
あ
る
い
は
部
族
社
会
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
主
宰
し
た
ボ
イ
ス
バ
イ
ン
は
そ
の
報
告
書
の
緒
言
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
人
類
学
者
達
が
用
い
る
構
造
機
能
枠
組
は
、
変
化
の
遅
い
部
族
的
、
よ
り
単
純
な
社
会
の
研
究
を
主
要
な
足
場
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
欧
米
世
界
お
よ
び
第
三
世
界
の
両
者
に
お
け
る
急
激
に
変
動
す
る
複
合
社
会
の
研
究
を
扱
う
に
は
不
適
当
で
あ
る
。
変
動
概
念
は
均
衡
、
相
互
補
完
的
対
立
、
既
存
秩
序
の
持
続
性
と
い
っ
た
構
造
機
能
主
義
の
基
本
的
な
大
前
提
と
矛
盾
す
る
。
事
実
、
構
造
機
能
分
析
は
未
開
社
会
研
究
に
と
っ
て
も
本
当
に
有
効
な
研
究
装
置
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
設
問
を
提
出
す
る
の
は
誠
に
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
先
き
に
シ
ュ
リ
ニ
バ
ス
と
ベ
テ
ー
ル
（
一
九
六
四
年
）
も
主
張
し
た
ご
と
く
、
有
効
だ
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
実
際
こ
の
問
題
は
ラ
イ
デ
ン
会
議
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
活
発
な
議
論
は
出
た
が
結
論
は
出
ず
に
終
っ
た
議
題
と
な
っ
た
。」（B
oissevain
1973:vii-viii
）
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
右
の
論
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
協
働
集
団
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
グ
ル
ー
プ
（
又
は
制
度
）
と
を
対
立
・
矛
盾
す
る
と
す
る
の
は
誤
れ
る
二
分
法
で
あ
る
、
エ
ヴ
ァ
ン
ス
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
ヌ
ア
ー
族
に
関
す
る
構
造
機
能
分
析
は
妥
当
で
あ
る
、
社
会
体
系
の
複
合
性
と
単
純
性
の
区
別
が
根
本
で
あ
る
と
論
じ
た
（M
itchell1973:34
）。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
部
族
（
単
純
）
社
会
と
複
合
社
会
の
差
は
本
質
的
に
無
国
家
社
会
と
国
家
社
会
の
差
だ
と
私
は
考
え
る
が
、
構
造
分
析
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
が
ど
の
種
の
社
会
で
有
効
で
あ
る
か
は
別
の
論
議
だ
ろ
う
。
部
族
社
会
と
複
合
社
会
と
を
異
質
な
も
の
と
し
て
区
別
す
る
の
は
い
い
が
、
両
者
を
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
、「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
・
一
二
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
し
て
観
照
し
、
そ
の
解
釈
枠
組
構
築
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
や
構
造
機
能
分
析
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
し
、
肝
要
だ
と
考
え
る
。
す
く
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
構
造
、
集
団
の
議
論
で
は
そ
れ
ら
に
関
す
る
問
題
提
起
と
理
論
的
総
合
へ
の
試
行
錯
誤
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
総
合
と
一
般
理
論
化
へ
の
試
み
が
必
要
だ
が
、
良
い
方
向
へ
大
き
な
展
開
を
示
し
た
と
は
言
え
そ
う
も
な
い
。
少
く
と
も
次
の
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
あ
る
種
の
境
界
の
な
い
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
す
べ
て
の
よ
り
単
純
な
、
部
族
社
会
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
他
方
で
あ
る
種
の
境
界
と
成
員
権
を
も
っ
た
社
会
的
集
団
が
す
べ
て
の
複
合
社
会
に
も
存
在
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
を
真
正
面
か
ら
否
定
す
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
、
バ
ー
ン
ズ
、
ボ
ッ
ト
、
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
セ
ン
達
も
時
に
は
部
族
社
会
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
人
間
社
会
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ボ
ッ
ト
は
「
連
結
性
コ
ネ
ク
テ
ィ
ド
ネ
ス
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
。
そ
れ
は
あ
る
ワ
ン
・
セ
ッ
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
わ
る
人
々
が
ど
の
程
度
相
互
に
知
人
で
あ
り
、
ど
の
程
度
直
接
に
相
互
作
用
を
実
行
し
て
い
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
（B
ott
1957:
58-61
）。
ボ
ッ
ト
は
連
結
性
が
高
く
、
多
く
の
人
々
が
密
に
相
互
作
用
を
営
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
close-k
n
it
n
etw
ork
、
そ
の
逆
を
loose-k
n
it
netw
ork
と
呼
ん
だ
。
彼
女
は
、
欧
米
社
会
で
は
共
同
体
に
代
っ
て
次
第
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な
る
の
が
全
体
の
趨
勢
で
あ
る
と
述
べ
た
（B
ott
1964:
102-
103
）
が
、
こ
れ
は
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
部
族
社
会
で
、
粗
目
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
欧
米
社
会
で
特
徴
的
だ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。「
典
型
的
な
」
共
同
体
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
不
在
だ
と
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
様
に
バ
ー
ン
ズ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
密
度
」
な
い
し
は
「
網
目
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
「
因
み
に
言
え
ば
単
純
で
、
未
開
な
、
農
村
の
、
小
規
模
社
会
と
現
代
の
、
文
明
化
し
た
、
都
市
な
い
し
は
大
衆
社
会
と
を
較
べ
る
な
ら
ば
、
前
者
で
は
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
目
は
密
で
、
後
者
で
は
大
き
い
の
が
主
要
な
形
式
的
差
異
の
一
つ
で
あ
る
。
網
目
と
は
単
純
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
孔
の
周
り
の
空
き
間
を
い
う
。
一
般
に
現
代
社
会
で
は
小
規
模
社
会
と
は
対
照
的
に
、
人
々
は
共
通
の
友
人
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
多
く
も
た
な
い
の
で
あ
る
。」
（B
arnes
1954:44
）
私
の
考
え
で
は
、
緊
密
な
、
あ
る
い
は
粗
目
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
か
、
密
度
や
網
目
と
い
っ
た
や
や
客
観
性
の
あ
る
尺
度
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
計
量
す
る
と
い
っ
た
概
念
化
の
方
法
で
は
人
間
社
会
の
本
質
理
解
、
あ
る
い
は
部
族
社
会
と
複
合
社
会
と
の
基
本
的
な
差
の
解
釈
も
あ
ま
り
進
展
し
な
い
だ
ろ
う
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
も
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
の
主
論
文
で
意
欲
的
に
概
念
化
を
試
み
、
方
向
性
、
集
中
性
、
持
続
性
、
範
囲
、
投
錨
地
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
等
々
数
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
態
学
的
範
疇
を
導
入
し
た
が
、
ど
れ
も
あ
ま
り
に
抽
象
的
に
す
ぎ
、
論
は
何
の
進
展
を
も
み
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
（M
itchell
1969b
）。
大
量
の
新
概
念
の
突
然
の
発
明
は
理
論
化
へ
の
あ
せ
り
と
あ
が
き
の
試
行
錯
誤
と
し
か
言
え
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
構
造
機
能
分
析
の
架
橋
に
固
執
し
す
ぎ
た
観
が
強
い
。
ま
た
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
結
合
の
様
態
に
関
し
、
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
「
単
一
関
係
ユ
ニ
プ
レ
ク
シ
テ
ィ
性
」
と
「
多
重
関
係
マ
ル
チ
プ
レ
ク
シ
テ
ィ
性
」
と
い
う
理
念
に
倣なら
い
、「
単
一
シ
ン
グ
ル
・
連
結
的
ス
ト
ラ
ン
デ
ィ
ド
関
係
」
と
「
多
重
連
結
的
マ
ル
チ
・
ス
ト
ラ
ン
デ
ィ
ド
関
係
」
と
に
分
け
て
、
そ
の
差
を
論
じ
た
（M
itchell1969b:22
）
一
三
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「
大
規
模
社
会
の
特
質
の
ひ
と
つ
は
そ
こ
に
は
無
数
の
単
一
連
結
的
関
係
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
に
お
け
る
制
度
的
統
合
の
相
対
的
脆
弱
さ
は
多
重
連
結
的
関
係
の
相
対
的
欠
除
と
直
接
に
関
連
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
大
規
模
産
業
社
会
の
共
同
体
に
お
い
て
は
人
々
が
多
種
多
様
な
社
会
活
動
の
場
で
お
互
い
同
じ
人
々
と
頻
繁
に
出
会
う
と
い
う
環
境
が
極
め
て
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
あ
る
生
活
局
面
で
の
彼
等
の
活
動
は
他
の
局
面
で
の
活
動
か
ら
は
比
較
的
に
隔
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
語
で
言
え
ば
、
部
分
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
多
く
の
連
係
線
リ
ン
ク
は
相
互
に
独
立
し
て
い
て
重
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（M
itchell1969b:48
）
こ
れ
ら
の
論
は
社
会
学
畑
で
は
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
展
開
し
た
「
無
限
定
性
デ
ィ
フ
ュ
ー
ズ
ネ
ス
」
と
「
限
定
性
ス
ペ
シ
フ
ィ
シ
テ
ィ
」
の
概
念
と
近
接
し
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
そ
れ
ら
の
関
連
は
論
じ
な
い
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
複
合
社
会
で
は
個
人
は
多
種
多
様
な
地
位
ス
テ
ー
タ
ス
と
役
割
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
・
役
割
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
に
向
け
ら
れ
る
紐
帯
と
深
く
連
動
し
て
い
る
。
一
方
よ
り
単
純
な
社
会
で
は
複
数
の
地
位
・
役
割
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紐
帯
は
大
体
同
一
の
人
々
に
向
け
ら
れ
て
い
て
、
み
な
相
互
に
強
く
密
接
に
作
用
し
合
っ
て
い
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
前
の
発
想
よ
り
か
な
り
良
い
が
、
社
会
学
的
方
法
に
接
近
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
関
心
を
も
ち
、
必
要
と
し
て
い
る
の
は
個
人
と
集
団
（
組
織
）
と
の
連
繋
の
在
り
方
の
理
論
的
枠
組
で
あ
る
。
か
つ
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
社
会
に
お
け
る
そ
の
連
繋
の
在
り
方
を
解
釈
で
き
る
理
論
的
概
念
枠
組
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
少
々
欲
張
り
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
要
請
は
至
上
命
令
で
あ
る
。
一
方
に
は
構
造
的
規
制
を
受
け
、
構
造
的
に
提
供
さ
れ
う
る
数
少
な
い
資
源
と
し
て
の
諸
関
係
か
ら
状
況
に
適
合
し
た
も
の
を
選
択
採
用
し
て
操
作
す
る
、
関
係
の
発
動
者
・
操
作
者
と
し
て
の
個
人
が
お
り
、
他
方
に
は
構
造
的
規
制
を
何
等
か
の
形
で
発
動
さ
せ
る
集
団
ま
た
は
組
織
（
境
界
の
あ
る
も
の
、
な
い
も
の
、
弱
い
も
の
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
も
含
め
て
）
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
人
間
社
会
に
つ
い
て
言
え
る
。
い
か
な
る
「
境
界
の
な
い
」「
自
己
中
心
的
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
も
構
造
的
規
制
か
ら
完
全
に
自
由
な
も
の
は
な
い
。
交
換
理
論
の
枠
組
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
を
す
る
の
は
ま
た
別
の
発
想
で
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
構
造
的
規
制
は
多
様
に
関
わ
る
し
、
私
は
金
融
取
引
の
よ
う
な
形
で
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
研
究
は
し
な
い
。
ア
ド
リ
ア
ン
・
マ
イ
ヤ
ー
は
「
擬
似
集
団
」
と
「
自
己
中
心
的
行
為
群
ア
ク
シ
ョ
ン
・
セ
ッ
ト
」
（
こ
の
後
者
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
念
に
近
似
し
て
い
る
）
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
彼
も
ま
た
「
組
織
化
さ
れ
た
集
団
の
欠
落
し
て
い
る
状
況
下
」
の
分
析
、
ま
た
擬
似
集
団
が
組
織
化
さ
れ
た
集
団
と
し
て
析
出
す
る
過
程
の
分
析
に
役
立
つ
と
し
た
（M
ayer
1966:
119
）。
こ
れ
は
過
程
を
吟
味
す
る
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
も
個
人
と
集
団
と
の
二
大
分
裂
の
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
の
な
か
に
は
「
組
織
中
心
志
向
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
概
念
化
を
試
み
る
も
の
も
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
の
第
二
世
代
と
も
言
え
よ
う
（
ベ
フ
・
ハ
ル
ミ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
タ
ニ
フ
ォ
ー
ド
他
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
特
に
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
ボ
ッ
ト
に
わ
ず
か
で
も
言
及
せ
ず
に
こ
こ
を
終
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
組
織
を
も
っ
と
も
雄
弁
に
関
連
づ
け
て
研
究
し
た
の
は
一
四
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ボ
ッ
ト
で
、
彼
女
の
論
が
出
発
点
だ
と
も
言
え
る
。
バ
ー
ン
ズ
が
「
自
己
中
心
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
強
力
に
前
面
に
打
ち
出
し
て
論
を
展
開
し
た
の
に
反
し
て
、
ボ
ッ
ト
は
「
家
族
中
心
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
お
よ
び
夫
婦
軸
を
要
か
な
め
と
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
発
動
さ
れ
る
「
接
合
ジ
ョ
イ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
論
を
大
変
緻
密
に
実
施
さ
れ
た
現
地
調
査
（
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
中
産
階
級
家
族
）
の
報
告
と
し
て
提
出
し
た
。
家
族
か
ら
外
部
へ
繰
り
出
さ
れ
る
各
家
族
員
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
集
団
（
組
織
）
と
し
て
の
家
族
の
内
部
に
お
け
る
差
異
化
さ
れ
た
地
位
と
役
割
（
夫
と
妻
、
親
と
子
等
）
の
強
い
規
制
を
受
け
、
そ
れ
と
の
関
連
で
夫
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
妻
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
子
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
夫
婦
軸
、
親
子
軸
を
発
進
地
と
し
て
別
々
の
方
向
へ
繰
り
出
さ
れ
て
行
き
、
そ
れ
ら
は
家
族
と
い
う
集
団
と
個
人
と
し
て
の
家
族
員
の
健
全
な
生
活
と
生
活
向
上
の
た
め
に
操
作
・
活
用
さ
れ
家
族
内
の
矛
盾
・
葛
藤
を
増
長
も
す
る
（B
ott
1957
）。
ボ
ッ
ト
の
研
究
が
公
刊
さ
れ
る
と
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
雀
躍
こ
お
ど
り
し
て
喜
ぶ
と
同
時
に
、
自
分
の
直
接
の
弟
子
の
な
か
か
ら
こ
の
研
究
が
出
て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
大
変
口
惜
し
が
っ
た
（G
luckm
an
1971:xiv
）。
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
こ
の
こ
と
を
ボ
ッ
ト
の
本
の
第
二
版
緒
言
の
冒
頭
に
赤
裸
様
に
書
い
て
い
る
。
ボ
ッ
ト
は
彼
の
教
え
子
で
は
な
か
っ
た
が
、
早
く
か
ら
連
携
を
も
ち
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
研
究
会
に
も
出
て
い
た
。
バ
ー
ン
ズ
も
ミ
ッ
チ
ェ
ル
も
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ル
セ
ン
も
み
な
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
弟
子
で
、
み
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
を
試
み
、
都
市
人
類
学
を
推
進
し
、
社
会
状
況
概
念
を
共
有
し
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
の
中
心
人
物
達
で
あ
る
。
か
つ
み
な
構
造
機
能
主
義
者
達
で
も
あ
っ
た
。
ボ
ッ
ト
も
こ
の
学
派
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
著
書
か
ら
発
想
を
組
み
、
バ
ー
ン
ズ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
を
出
し
た
か
ら
、
ボ
ッ
ト
は
自
分
の
研
究
を
組
み
立
て
た
。
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
ボ
ッ
ト
の
研
究
を
「
社
会
人
類
学
が
産
み
出
し
た
も
っ
と
も
啓
発
的
な
分
析
の
ひ
と
つ
」
だ
と
絶
讃
し
た
。
ボ
ッ
ト
は
、
家
族
内
の
役
割
と
葛
藤
に
根
差
し
、
そ
の
規
制
下
に
外
部
へ
関
係
が
繰
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
の
一
九
五
六
年
の
著
書
か
ら
学
ん
だ
と
第
二
版
で
明
記
し
て
い
る
（B
ott
1971:
248;
278
）。
ボ
ッ
ト
は
確
か
に
ひ
と
つ
の
解
答
を
出
し
た
。
し
か
も
輝
し
い
明
晰
さ
で
そ
れ
を
示
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
の
餓かつ
え
が
癒
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ッ
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
は
あ
る
意
味
で
は
典
型
的
な
社
会
学
的
研
究
で
あ
り
、
構
造
機
能
分
析
の
ひ
と
つ
の
在
り
方
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
も
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
の
人
類
学
者
達
も
喜
び
、
一
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
の
彼
等
に
ボ
ッ
ト
の
枠
組
は
行
く
手
を
照
ら
す
指
針
と
も
受
取
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
は
必
ず
し
も
輝
か
し
い
突
破
口
が
開
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ッ
ト
自
身
一
九
五
七
年
以
降
七
〇
年
ま
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
を
総
括
し
た
う
え
で
、
結
論
と
し
て
「
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
理
念
の
な
か
に
は
革
命
的
な
も
の
は
何
一
つ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
た
だ
概
念
装
置
は
拡
大
し
、
一
九
五
四
年
以
前
に
は
誰
も
目
を
く
れ
な
か
っ
た
も
の
が
今
は
皆
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
い
た
（B
ott
1971b:330
）。
お
わ
り
に
私
自
身
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
都
市
人
類
学
的
研
究
を
志
し
、
一
九
六
九
、
七
〇
年
の
頃
に
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
も
あ
る
程
度
読
ん
で
期
待
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
小
さ
な
ペ
ー
パ
ー
を
書
い
た
こ
と
も
あ
る
（M
aeyam
a
1971a
）。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
、
タ
ー
ナ
ー
流
の
象
徴
人
類
学
が
大
流
行
一
五
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し
て
博
士
課
程
の
人
類
学
学
生
の
九
割
近
く
が
そ
の
潮
流
に
合
流
し
て
行
っ
た
頃
、
私
は
そ
れ
ら
の
研
究
か
ら
大
き
な
刺
激
を
受
け
、
多
く
を
学
び
は
し
た
が
、
構
造
主
義
者
に
も
な
ら
ず
、
儀
礼
研
究
も
し
な
か
っ
た
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
任
意
結
社
等
の
集
団
、
パ
ト
ロ
ネ
ッ
ジ
に
焦
点
を
据
え
た
都
市
人
類
学
に
関
す
る
学
位
論
文
の
た
め
の
調
査
計
画
書
を
一
九
七
一
年
に
書
き
（M
aeyam
a
1971b
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
米
国
の
国
立
科
学
財
団
と
コ
ー
ネ
ル
大
学
か
ら
助
成
金
を
え
て
ブ
ラ
ジ
ル
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
が
、
現
場
で
の
資
料
と
の
対
話
の
な
か
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
法
自
体
は
次
第
に
魅
力
が
薄
れ
、
学
位
論
文
の
な
か
で
は
マ
イ
ナ
ー
な
扱
い
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（M
aeyam
a
1975
）。
人
間
は
あ
ま
り
に
も
自
由
で
、
恣
意
的
で
、
か
つ
多
様
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
範
を
お
い
た
客
観
主
義
的
モ
デ
ル
で
は
捉
え
が
た
い
。
同
時
に
人
間
は
構
造
的
に
強
力
に
規
制
さ
れ
て
い
る
。
単
一
の
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
は
な
か
な
か
入
り
き
ら
な
い
。
本
論
は
社
会
人
類
学
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
中
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
構
図
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
の
一
断
面
を
描
く
試
み
で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
は
研
究
上
多
く
の
誤
謬
を
犯
し
た
（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
や
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
と
同
様
に
）
が
、
常
に
発
想
の
巨
大
な
発
信
源
で
あ
り
つ
づ
け
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
の
真
の
「
グ
ル
（
頭
目
）」
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
境
界
も
成
員
権
も
な
く
、
国
境
を
越
え
て
世
界
を
駈
け
巡
っ
た
。
そ
れ
は
ザ
ン
ビ
ア
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
か
ら
伸
び
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
一
学
徒
に
も
届
き
、
変
質
も
し
、
他
の
学
派
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
連
結
し
た
。「
グ
ラ
ッ
ク
マ
ン
中
心
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
か
、「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
中
心
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
か
、
そ
れ
と
も
前
山
の
自
己
中
心
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
機
会
を
つ
く
っ
て
続
き
も
書
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
注
（
１
）
他
に
適
当
な
訳
語
が
見
当
ら
な
い
の
で
、
暫
定
的
に
こ
の
語
を
当
て
る
。「
団
体
的
集
団
」
と
い
う
訳
も
あ
る
が
、
苦
し
ま
ぎ
れ
の
感
が
あ
る
。
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